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Priprava na zakon je zelo pomemben del zakona. Namenjena je temu, da se zakonca med 
seboj spoznata in se v njima, med samo pripravo, prižge gorečnost, da bi svoj zakon živela 
v povezavi z Gospodom, ki jima bo podelil to lepo nepreklicno znamenje.  
Med pripravo na sveti zakon želimo da zakonca spoznata pomen zvestobe, ljubezni in 
spoštovanja, ki so ene najpomembnejših vrlin samega zakona. Prav tako pa je zelo 
pomembno, da se med pripravo mož in žena naučita v svoj odnos sprejemati Boga, ga 
vključevati v svoje vsakdanje življenje in si kasneje, v luči Božje ljubezni, ki sta jo prejela 
po milosti od Boga, ustvarita svojo družino.   
Cilj priprave na zakon je, da bi par živel srečno in uresničil svoja pričakovanja in sanje. 
Prav tako si želimo, da bi tekom priprave zaročenca drug o drugem izvedela čim več 
stvari in se tako kar se da dobro pripravila na vstop v zakrament, ki ga bosta prejela.  
Za takšno temo diplomske naloge sem se odločila, ker se mi zdi, da se sami pripravi na 
zakon posveča premalo pozornosti, prav tako pa želim strniti to, kar je bilo do sedaj 
napisanega. Skozi diplomsko nalogo si želim izpostaviti pripravo na zakon in poudariti 
njene pravne vidike. Prav tako si želim orisati, kaj zakon je in kaj nam o pripravi na zakon 
povedo različne knjige, ki so bile do sedaj napisane. V drugem delu naloge pa se bomo 
dotaknili priprave na zakon pod vidikom papeža Frančiška, ki daje velik poudarek tako 









1. PRIPRAVA NA ZAKONSKO ZVEZO 
 
 
1.1 Priprava na zakonsko zvezo v ZCP 1983 
 
Zakonik cerkvenega prava, ki ga je izdal papež Janez Pavel II., je bil razglašen 25. 
januarja 1983 in je zadnji veliki dokument II. Vatikanskega cerkvenega zbora. Priprava 
nanj je bila dolga in zelo obširna. Prav tako pa je ZCP tudi ena izmed temeljnih knjig 
Rimskokatoliške cerkve. Zakonik obsega 1752 kanonov, med katerimi so zakoni o 
pripravi na zakon,  katerim bomo tudi mi posvetili nekaj pozornosti. Na začetku si bomo 
pogledali, kaj je po ZCP pravzaprav zakon, nato pa bomo več pozornosti posvetili 
cerkvenim zakonom priprave na zakon.  
»Zakonska zveza, s katero mož in žena ustanovita dosmrtno življenjsko skupnost 
in je po svoji naravi naravnana  v blagor zakoncev in roditev ter vzgojo otrok, je 
med krščenimi od Kristusa Gospoda povzdignjena v dostojanstvo zakramenta.« 
(kan. 1055, § 1) 
Zvezo med možem in ženo imenujemo zakon in je osnova, iz katere se razvije družina. 
Družina je tista, ki nadaljuje božje stvariteljsko delo in postane izvrstno orodje božje 
ljubezni. S tem, ko je zakonska zveza povzdignjena v dostojanstvo zakramenta, lahko 
vidimo, kako pomembna je tako za skupnost moškega in ženske kakor tudi celotne 
družbe. Zakon je med dvema znamenje Božjega načrta in Božje navzočnosti. Zaročenca 
se tako poročita v Gospodu, saj je Gospod zakon dvignil v nadnaravno področje milosti 
in ga tako naredil za znamenje svoje povezanosti s Cerkvijo. Poročena postaneta na 
poseben način ud in organ Kristusovega telesa (Vider 1999, 34–35).  
V pastirskem pismu slovenskih škofov iz leta 2008 najdemo besede o vzgoji, ki pravijo, 
da otroci staršev, ki živijo v izven zakonski zvezi, trpijo veliko škodo, ker se starši ne 
zavežejo in s tem ustvarjajo nek negotov položaj. Prav tako so škofje zapisali, da je 
»urejena zakonska zveza prostor za vzgojo zdravih medsebojnih odnosov«. S pravilno 
vzgojo zakonca gradita trdno občestvo, ki je temelj naše vere (SŠK 2008, 3. februar). 
»Bistveni lastnosti zakona sta enost in nerazvezanost, ki v krščanskem zakonu 
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zaradi zakramenta dobita posebno trdnost.« (kan. 1056)  
Bog je tisti, ki je izvor vsake zvestobe in tudi SP nam poroča o tej Božji zvestobi. Bog je 
človeka ustvaril po svoji podobi tudi zaradi tega, da bi bil človek zvest. Zvest bi bil najprej 
Bogu in nato sočloveku (Vider 1999, 115). V krščanstvu je zvestoba sinonim za enost 
zakona. Zakrament zakona se ne more nikoli končati, saj je njegovo bistvo to, da je 
ljubezen med možem in ženo znak večne božje ljubezni do nas. Božja ljubezen do nas se 
nikoli ne konča z razvezo. Bog je zvest, tudi če mi nismo.  
V knjigi Canons and Commentaries on Marriage je zapisano, da sta enost in 
nerazvezanost dve bistveni lastnosti, ki označujeta partnerstvo oziroma zakon. Ti dve 
lastnosti tvorita »naravni zakon« in jih tako najdemo v vseh zakonih, tudi tistih, ki so med 
nekristjani. Iz tega lahko izpeljemo, da se zahteva zvestoba med zakoncema in enotnost 
med njima. Ti dve lastnosti pa sta še posebej okrepljeni z milostjo, ki jo Bog podarja ob 
združitvi para in tako zagotavlja posebno pomoč zakoncema, da drug drugemu ostaneta 
zvesta (Gramunt, Hervada, Wauck 1987, 4). 
»Pastoralni delavci so dolžni skrbeti, da bo lastna cerkvena skupnost vernikom 
pomagala ohraniti zakonski stan v krščanskem duhu in ga spolnjevati. To pomoč 
je treba dajati predvsem:« (kan. 1063) 
1. »s pridiganjem, prilagojeno katehezo otrok, mladine in odraslih, tudi s 
pomočjo sredstev družbenega obveščanja, s čimer se bodo verniki poučili o 
pomenu krščanskega zakona in o nalogi krščanskih zakoncev in staršev.« 
(kan. 1063, § 1) 
Zelo pomemben korak pri vstopu v zakon je primerna priprava nanj. ZCP nam v tem delu 
kanona govori, da je zakoncem v največji meri potrebno zagotoviti pravilno pojmovanje 
pomena zakonske zveze. Staršem oziroma zakoncem je potrebno zagotoviti katehezo, 
tako zanje kot tudi za njihove otroke, in sicer na stopnji, ki jo bodo razumeli in jim bo 
pomagala pri izpopolnjevanju vere. Vso občestvo je tako dolžno zakonca sprejeti in ju 
voditi na njuni poti. Najpomembnejše je, da se zakonca pouči o njunem koraku v zakon 
in se jima na nek način predstavi lepota in polnost sklenitve zveze.  
2. »Z osebno pripravo na sklenitev zakona, ki bo zaročence pripravila na svetost 
in dolžnosti njihovega novega stanu;« (kan. 1063, § 2) 
Pomembno je, da Cerkev v času priprav nudi paru bogato duhovno vsebino, saj tako tudi 
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zaročenca temeljiteje pripravi na krščanski zakon. Tako kot so povsod v življenju 
pomembni temelji, tako je tudi za zakon zelo pomemben temelj, na katerem gradita svoj 
odnos. Te temelje pa ustvarja čas skupne hoje pred sklenitvijo zveze. To je čas 
medsebojnega spoznavanja, rasti, zorenja in sprejemanja vsebine krščanskega zakona, ki 
prinaša nove pravice in dolžnosti.  
3. »S sadu polnim liturgičnim obhajanjem poroke, ki bo razodevalo, da sta 
zakonca znamenje skrivnosti edinosti in rodovitne ljubezni med Kristusom in 
Cerkvijo in da sta te skrivnosti deležna; (kan. 1063, § 3) 
Velikokrat se govori o ljubezni Kristusa kot ženina do svoje neveste Cerkve. In iz te 
ljubezni, ki nam jo Jezus izpriča na križu, izhaja zakramentalnost zakona. Zakon daje 
zakoncema milost, da se ljubita z ljubeznijo, s katero je Kristus ljubil svojo Cerkev. Zakon 
temelji na svobodni privolitvi zaročencev, da se podarita drug drugemu z namenom, da 
živita zvesto in rodovitno ljubezen. Zakonska privolitev pa se dopolni, ko postaneta mož 
in žena eno telo.  
4. »S pomočjo poročenim, da bodo sami zakonsko zvezo zvesto obhajali in 
varovali ter napredovali v vedno bolj svetem in bogatem družinskem 
življenju.« (kan. 1063, § 4) 
Tudi po poroki je potrebno zakon vzdrževat in ga dopolnjevati oziroma izpopolnjevati. 
Cerkev, kot občestvo, je poklicana, da pomaga vsakemu posamezniku k polnejšemu 
življenju v Kristusu.  
V pastirskem pismu slovenskih škofov za postni čas iz leta 2008 nam škofje povedo, da 
je družina »temeljna celica družbe«. Prizadevajo si za prenovitev te celice in utrditev 
njenih temeljev. Prav tako so osvetlili, zakaj je zakon zakrament in izpostavili pomen 
družine s tem, ko so povedali: »Bog je v Novi zavezi na pomen družine pokazal s tem, da 
se je Božji Sin rodil in odrasel v njej, Jezus Kristus pa je zakon povzdignil v zakrament. 
Mož in žena v zakonu prejemata milost ljubezni, moči in razsvetljenja.« (SŠK 2008, 27. 
januar). S sklenjenim krščanskim zakonom se ustvari vez, ki se je ne da razdreti in je 
trajna, saj je deležna Božjega blagoslova. V pismu se v ospredje postavlja pomen družine, 
saj je družina nosilka krščanskih vrednot (SŠK 2008, 27. januar). 
V kanonih najdemo tudi natančneje opisano pripravo na zakon oziroma postopek priprave 
na zakon. Krajevni ordinarij je tisti, ki mora skrbeti, da bo pomoč mladoporočencem 
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urejena in da se bodo počutili sprejete (kan. 1064). Preden pride do sklenitve zakona je 
prav tako potrebno sprejeti zakramente uvajanja. Da bi bil zakon v polnosti, se priporoča, 
da par pred poroko prejme zakrament sv. spovedi in prav tako evharistije (kan. 1065, § 
2). Pred sklenitvijo zakona je treba »ugotoviti, da veljavni in dopustni sklenitvi nič ne 
nasprotuje.« (kan. 1066) K tej ugotovitvi veliko pripomorejo oklici in druge poizvedbe 
pred poroko o morebitnih zakonskih zadržkih (kan. 1067) in posebni tečaji za zaročence. 
Škofovska konferenca je tista, ki mora pred sklenitvijo izdati primerne dokumente o 
pripravi zaročencev. Tisti, ki zaročence pripravljajo, morajo preveriti okoliščine, torej ali 
je par krščen ali je že bil poročen, itd. skratka, ali ga kaj zadržuje, da se ne more poročiti. 
Do izjeme lahko pride v smrtni nevarnosti, in sicer par priseže, da sta krščena in da ju nič 
ne zadržuje oziroma veže (kan. 1069). Vse občestvo je dolžno pred poroko obvestit 
duhovnika o kakršnih koli zadrških, če zanje seveda vedo (kan.1069). V posebnih 
primerih, ki jih opisuje kan. 1071, pa poroki brez dovoljenja krajevnega ordinarija ne sme 
nihče prisostvovati.  
 
1.2 Katekizem Katoliške Cerkve 
 
Po drugem vatikanskem koncilu se je pojavila želja, da bi vso katoliško vero predstavili 
v celovitem priročniku. Nastal je Katekizem katoliške Cerkve, ki je danes nepogrešljiv za 
življenje v veri. Sveti papež Janez Pavel II. je Katekizem objavil 11. oktobra 1992 ob 
trideseti obletnici odprtja drugega vatikanskega vesoljnega koncila v štirinajstem letu 
svojega papeževanja. Temeljni cilj KKC je »predložiti popolno, neokrnjeno predstavitev 
katoliškega nauka, ki vsem omogoča, da spoznajo, kaj Cerkev v svojem vsakdanjem 
življenju izpoveduje, obhaja, živi in moli.« (Janez Pavel II. 1997) V KKC pa prav tako 
najdemo zelo veliko napisano o zakonu oziroma o pripravi na sam zakon, zato bomo sedaj 
pozornost namenili temu delu Katekizma. 
Za boljše razumevanje vsega si bomo najprej pogledali, kakšno razmerje je Bog postavil 
med možem in ženo. Mož in žena se med seboj dopolnjujeta, saj ju je ravno zaradi te 
različnosti Bog tudi ustvaril. Bog je želel, da se med seboj dopolnjujeta in sta bila zato 
ustvarjena drug za drugega. Prav tako pa sta skupaj poklicana, da širita človeško življenje 
in obdelujeta oziroma skrbita za to, kar jima je bilo podarjeno.  
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Mož in žena, ustvarjena od Boga, imata enako dostojanstvo kot človeški osebi. Hkrati 
drug drugega v svoji moškosti in ženskosti dopolnjujeta. Bog ju je hotel drugega za 
drugega kot občestvo oseb. Skupaj sta tudi poklicana, da predajata naprej človeško 
življenje,  ko sta v zakonu »eno meso« (1 Mz 2,24), in da si kot božja »oskrbnika« 
podvržeta zemljo. (KKC 384) 
V KKC najdemo v drugem oddelku sedem zakramentov cerkve, med katerimi je tudi 
zakon. Zakramenti, ki uvajajo v krščanstvo, so krst, birma in evharistija. Med zakramente 
ozdravljenja spadata pokora in bol. maziljenje. Zakramenta služenja pa sta maš. 
posvečenje in zakon (KKC 1210‒1211). V tretjem poglavju drugega oddelka sta 
natančneje opisana zakramenta služenja občestvu. Predvsem nas zanima zakrament 
zakona. V KKC najdemo zapisane misli o zakonu v božji zamisli:  
»Temelje in posebne zakonitosti je globoki skupnosti življenja in ljubezni med 
zakonci dal Stvarnik; Bog sam je začetnik zakona. Poklicanost v zakon je zapisana 
v samo naravo moža in žene, kakršna sta izšla iz Stvarnikove roke.« (KKC 1603) 
Poklicanost k ljubezni in v zakon je zapisana v samo naravo moškega in ženske. Zakonu 
je temelje in posebne zakonitosti globoke skupnosti življenja in ljubezni med zakonci dal 
Bog. Da je ljubezen zares pristna in stalna, mora biti kot zakrament sklenjena v luči Boga. 
»Bog je ustvaril človeka iz ljubezni, ga je tudi poklical k ljubezni, temeljni in 
prirojeni poklicanosti vsakega človeškega bitja. Kajti človek je ustvarjen po 
podobi in sličnosti Boga, ki je sam ljubezen. Ker ju je Bog ustvaril kot moža in 
ženo, postane njuna medsebojna ljubezen podoba absolutne in neminljive 
ljubezni, s katero Bog ljubi človeka.« (KKC 1604) 
Temelj življenja je Božja ljubezen, saj samo tako lahko spoznamo sebe. Božja ljubezen 
pa je tista, ki nam odpira pot ljubezni do sočloveka oziroma do bližnjega. »Božja ljubezen 
je svobodna, zastonjska in zvesta.« (Benedikt XVI. 2006, 49) 
Jezus je tisti, ki ponovno vzpostavi od Boga hoteni začetni red. Prav tako pa daje tudi 
milost, kot znamenje svoje zaročniške ljubezni do Cerkve, da bi lahko živeli zakon v 
novem dostojanstvu zakramenta. Jezus je v svojem oznanjevanju učil to, kar je Stvarnik 
želel že vse od začetka. Zakonska zveza med možem in ženo je nerazvezljiva, saj jo je 
Bog sam sklenil, to lahko lepo vidimo v Svetem pismu, kjer najdemo pri Mateju zapisano: 
»Kar je Bog združil, tega naj človek ne ločuje.« (Mt 19,6) (KKC 1612–1614) 
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»Ko prihaja, da ponovno vzpostavi prvotni red stvarstva, ki je bil z grehom 
porušen, daje sam moč in milost, da človek živi zakon v novi razsežnosti božjega 
kraljestva. Če bodo zakonci hodili za Kristusom, se odpovedovali sami sebi, 
jemali križ nase, bodo mogli “razumeti” prvotni smisel zakona in ga živeti s 
Kristusovo pomočjo. Ta milost krščanskega zakona je sad Kristusovega križa, ki 
je izvir vsega krščanskega življenja.« (KKC 1615) 
Zgoraj vidimo, da tisti, ki bodo znali jemati križ nase, bodo lahko razumeli smisel zakona, 
saj nam Kristus s svojim trpljenjem pokaže pravo ljubezen in to lepo pove papež 
Frančišek v enem izmed svojih govorov: »Ko se s pogledom zazremo na Križ, kjer je bil 
Jezus pribit, zremo znamenje brezmejne Božje ljubezni do vsakega od nas in izvor našega 
zveličanja. S tega križa izvira Očetovo usmiljenje, ki objema ves svet. S Kristusovim 
Križem je bil premagan hudič, poražena smrt, podarjeno nam je bilo življenje ter 
povrnjeno upanje. To je zelo pomembno. S Kristusovim križem nam je bilo povrnjeno 
upanje. Jezusov Križ je naše edino pravo upanje!«. (Papež Frančišek 2014, 14. september)  
Glede čistosti nam KKC pravi, da so vsi poklicani k čistosti, saj so vsi v hoji za Kristusom, 
ki je vzrok vsake čistosti, poklicani, da živijo čisto življenje v skladu s svojim 
življenjskim stanom: eni živijo v čistosti ali posvečenem celibatu, odličnem načinu, kako 
sebe lažje predati Bogu z nerazdeljenim srcem; drugi, če so poročeni, živijo zakonsko 
čistost; če niso poročeni, živijo čistost v vzdržnosti (KKC 2394). 
Sedaj pa bomo povedali še nekaj o zakonski privolitvi, o samem zakramentu zakona, o 
dobrinah in zahtevah zakonske zveze, o nerazvezljivosti poroke in o zvestobi zakonske 
ljubezni.  
 Zakonska privolitev je volja, ki jo izrazita mož in žena, da se drug drugemu dokončno 
podarita z namenom, da živita zvesto in rodovitno zavezo ljubezni. Privolitev je tako za 
zakon nujno potrebna in nenadomestljiva.  Da je zakon veljaven, mora imeti privolitev za 
predmet resnični zakon, biti pa mora tudi zavestno ter svobodno človeško dejanje, ki ne 
sloni na sili ali prisili (KKC 1625–1632). 
Zakrament zakona ustvari med možem in ženo trajno vez. Bog sam je tisti, ki zapečati to 
privolitev zakoncev. Ravno zaradi tega, ker je Bog tisti, ki zapečati zakon, ta nikoli ne 
more biti razvezan. Zakrament zakona pa zakoncem tudi podeli potrebno milost, s katero 
si v zakonskem življenju in pri odgovornem sprejemanju in vzgoji otrok med seboj 
pomagata v svetosti (KKC 1638–1642). 
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Pri nerazvezljivosti poroke moramo vedeti, da ljubezen zakoncev že po naravi terja 
nerazvezljivost, saj postaneta z združitvijo zakona eno telo. S poroko sta poklicana, da 
vsakodnevno rasteta in sta zvesta svoji zakonski obljubi ter se tako podarjata drug 
drugemu (KKC 1644–1645). 
Zakonska ljubezen zahteva od zakoncev nedotakljivo zvestobo. Ljubezen je tista, ki želi 
biti dokončna. Z zakonom sta zakonca usposobljena za to, da ponavzočata zvestobo Boga 
svoji zavezi in zvestobo Jezusa svoji Cerkvi (KKC 1646–1647). 
 
1.3 Priprava na zakonsko zvezo v »Sinodalnih poročilih« (2014–2015) 
 
Prvo sinodo je sklical papež Pavel VI. 15. septembra 1965 na željo koncilskih očetov in 
sicer z namenom, da bi se nadaljevalo občestvo v takšnem duhu, ki je bilo ustvarjeno na 
drugem vatikanskem koncilu.  
Sinoda je zborovanje škofov iz različnih delov sveta, ki skupaj s papežem pomagajo 
ohranjati nauk Cerkve in se soočajo s pomembnimi vprašanji iz področja vere. Škofovsko 
sinodo lahko skliče samo papež, in sicer kadar meni, da je potrebno, da se posvetuje z 
ostalimi škofi. Škofovsko sinodo vodi papež.  
Sinodo, o kateri bomo govorili, je sklical papež Frančišek. Napovedal jo je 8. oktobra 
2013. Prvo izredno zasedanje pa je potekalo v Vatikanu, in sicer od 5. do 19. oktobra  
2014. Tema sinode je bila Poklicanost in poslanstvo družine v Cerkvi in sodobnem svetu. 
Drugo zasedanje, ki pa je bilo redno, pa je potekalo od 4. do 25. oktobra 2015.  
»Škofovska sinoda govori o značilnostih priprave na zakon. Te značilnosti so: 
priprava je pot vere; obsegati mora različne razsežnosti zakonskega in 
družinskega življenja, ki so predstavljene po stopnjah v daljni, v bližnji in v 
neposredni pripravi; pri njej sodelujejo različni dejavniki, kakor so družina, 
cerkveno občestvo in usposobljeno osebje za posamezna področja človeškega 
življenja, ki mladino, zaročence in mlade družine spremljajo pri njihovem 
zorenju, pri odločitvi za zakon in pri odgovornem osebnem, družinskem in 
družbenem življenju.« (Valenčič 2015, 681) 
V sinodalnem poročilu je zapisano:  
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»Cerkev je poklicana, da pomaga zakonskim parom pri čustvenem dozorevanju 
in pri razvoju njihove čustvene povezanosti, in sicer s tem, da pospešuje pogovor, 
krepost in zaupanje v usmiljeno Božjo ljubezen. Popolna predanost, ki jo terja 
krščanski zakon, je lahko močno sredstvo zoper skušnjave sebičnega 
individualizma.« (Škofovska sinoda 2015, 13) 
Kot lahko vidimo, ima čustvo v odnosu zelo pomembno vlogo. In ravno v tem delu 
vidimo, kako pomembno je razvijati ta odnos. Ključnega pomena pri pripravi na zakon je 
ravno to, kar piše v tem odstavku. Zelo pomembno je, da je Cerkev, kot občestvo, 
neprenehoma vpletena, oziroma navzoča tako pri pripravi na zakon kot tudi v samem 
zakonu. Ko govorimo o pripravi na zakon, moramo vanjo vključiti ravno to, da se par zna 
med seboj pogovarjati, zaupati, sprejemati drugega in v ta svoj odnos sprejeti oziroma 
pustiti Božjo ljubezen, da prodre skoznje. Nadalje nam poročilo poudarja neločljivost 
zakona in sicer:  
»Neločljivosti zakona ne smemo razumeti kot človeku naloženega »jarma«, 
ampak kot »dar« ljudem, združenim v zakonu. Na ta način Jezus pokaže, kako 
Božja dobrohotnost vedno spremlja pot ljudi, ozdravlja otrdela srca in jih 
spreminja s svojo milostjo ter jih po poti križa usmerja k njihovemu izvoru.« 
(Škofovska sinoda 2015, 16) 
SSKJ nam na lep način opiše besedo dar in nam pove, kaj naj bi ta beseda pomenila. 
Zapisano je: »Kar je dano komu v last brez plačila.« (SSKJ, s. v. »dar«) To ne pomeni, 
da je mož ženina last ali obratno, ampak, da se morata drug drugemu podarjati v ljubezni, 
kot nas uči sam Bog. V SP najdemo zelo veliko napisanega o darovanju in skozi vsa 
besedila je zraven darovanja prisotno tudi odpovedovanje, ki je ključnega pomena pri 
darovanju. Če želi človek nekaj sprejeti v dar, je na njem, da se tudi sam nečemu odpove, 
saj ne moremo samo jemati, ne da bi dajali. In v pripravi na zakon je ključnega pomena 
prav to, da se naučimo ne samo sprejemati, ampak tudi podarjati drugemu in z njim živeti 
to Božjo milost, ki nam bo podarjena ob sklenitvi zakona.  
»Zakonska zaveza, ki je bila ustanovljena ob stvarjenju in razodeta v odrešenjski 
zgodovini, prejema polno razodetje svojega pomena v Kristusu in njegovi Cerkvi. 
Zakon in družina prejemata od Kristusu po njegovi Cerkvi potrebno milost, da 
pričujeta za Božjo ljubezen in živita kot občestvo.« (Škofovska sinoda 2015, 17) 
Človek se najlažje uči skozi vzor, ki ga dobiva. Tako so starši tisti, ki dajejo pravo luč 
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otroku in s pomočjo Kristusove luči lahko ta luč zasije v polnosti. Zakonca se pri pripravi 
na zakon učita ravno tega vzora, ki nam ga daje Kristus. Človeški vzor je veliko bolj 
medel oziroma nezadosten, če pa pogledamo Kristusovega, lahko vidimo, da nas uči 
nesebičnosti, ponižnosti, ljubezni, potrpežljivosti in vse te naštete lastnosti imajo zelo 
veliko vlogo v zakonu, zato je prav, da že v pripravi na zakon začneta zakonca ta svoj 
odnos graditi na tem vzoru Jezusa Kristusa. Samo v tej Božji luči je mogoče zakon v 
polnosti uresničiti, to lahko že vidimo v Janezovem evangeliju, ko nam Jezus pravi: »Jaz 
sem trta, vi mladike. Kdor ostane v meni in jaz v njem, ta rodi obilo sadu, kajti brez mene 
ne morete storiti ničesar.« (Jn 15,5) Ta stavek nam pove, da človek brez Božje pomoči ne 
more narediti ničesar resnično dobrega, če pa veruje vanj, oziroma ostane v njem, lahko 
v polnosti gradi odnose, tako v zakonu kot tudi do vsakega sočloveka.  
»Zakon in družina prejemata od Kristusu po njegovi Cerkvi potrebno milost, da 
pričujeta za Božjo ljubezen in živita kot občestvo.« (Škofovska sinoda 2015, 17).  
Samo v tej milosti, ki jo zakonca prejmeta od Kristusove Cerkve, lahko v polnosti živita 
svoje zakonsko življenje in gradita pristne in trdne vezi, ki gradijo oziroma povezujejo 
njun zakon. V Pastoralni konstituciji o Cerkvi v sedanjem svetu najdemo celo poglavje 
posvečeno zakonu in družini. V njej je zakon opredeljen kot »občestvo življenja in 
ljubezni.« (CS 48) Pastoralna konstitucij prav tako poudarja zakon v Kristusu, in sicer: 
»Gospod Jezus prihaja krščanskim zakoncem naproti z zakramentom zakona in ostane še 
naprej z njima.« (CS 48)  
»Z učlovečenjem sprejme človeško ljubezen, jo očisti, dovrši in zakoncem s 
svojim Duhom podarja moč, da jo živijo, ko prešinja vse njihovo življenje z vero, 
upanjem in ljubeznijo.« (Škofovska sinoda 2015, 18) 
V zakonu govorimo o tej veliki ljubezni Kristusovega darovanja, za grešne ljudi, ki mora 
biti vzgled vsem ljudem, ne samo tistim, ki so na poti zakona ali v zakonu, ampak vsem, 
ki si želijo vase sprejeti Kristusovo ljubezen in jo širiti in prinašati po svetu.  
»Medsebojni dar, ki se izraža v zakramentalnem zakonu, ima svoj izvir v krstni 
milosti, ki utemeljuje zavezo s Kristusom in njegovo Cerkvijo. V medsebojnem 
sprejemanju in s Kristusovo milostjo si zakonci obljubijo popolno predanost, 
zvestobo in odprtost za življenje.« (Škofovska sinoda 2015, 19) 
Sveti krst je temeljni zakrament, saj šele po tem zakramentu lahko prejmemo druge 
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zakramente. Ko se par poroči, se na začetku maše skupno kesanje izpusti, se pa namesto 
tega lahko izvaja spomin na krst. Ta obred bi naj povezal zakrament svetega krsta z 
zakramentom svetega zakona. Skozi ves obred poroke je veliko spominjanja na krst, ki 
predstavlja vstop vernika v Kristusovo Cerkev (Krajnc 2006, 92–94). 
»V veri je mogoče sprejemati darove zakona kot nalogo, ki jo je z milostjo 
zakramentov mogoče bolje izpolniti. Bog posvečuje ljubezen zakoncev in potrjuje 
njeno nerazvezljivost, ko jim pomaga živeti v zvestobi, medsebojni naklonjenosti 
in odprtosti za življenje.« (Škofovska sinoda 2015, 19–20) 
Nezvestoba izvira že iz raja, ko je dal Bog človeku svobodno voljo, da se odloča o stvareh 
in tako pridemo iz nezvestobe do prvega greha, s katerim smo vsi zaznamovani. Bog pa 
je tisti, ki nas je tako ljubil, da je poslal svojega edinega Sina, da nas bi odrešil. Ravno 
zaradi tega lahko rečemo, da vse izvira iz te Božje ljubezni, ki nam pomaga zakon živeti 
v polnosti. Človek je že po svoji naravi grešen, vendar z Božjo pomočjo to grešnost na 
nek način premaguje in poskuša svoje življenje živeti v čim večji polnosti, ki prinaša 
srečo tako za vsakega posameznika kot tudi za ljudi, ki ga obkrožajo.   
»Krščanski zakon je poklicanost, ki jo sprejemamo z ustrezno pripravo na poti 
vere in s sposobnostjo zrele presoje. Ne smemo ga razumeti samo kot kulturno 
izročilo ali družbeno ali pravno zahtevo. Zato je treba pripraviti poti za 
spremljanje osebe in para, tako da se posredovanje verskih vsebin poveže z 
življenjsko izkušnjo, ki jo daje celotno občestvo Cerkve.« (Škofovska sinoda 
2015, 25).  
V krščanskem zakonu se skriva velika skrivnost, ki je odnos med Kristusom in Cerkvijo 
in temu odnosu lahko rečemo tudi zaročenski odnos, saj je Cerkev Kristusova nevesta. 
Zakon pa je ravno v luči tega odgovor na poklicanost in zato ga moramo razumeti kot 
posvetitev. Zakonca sta tista, ki morata odsevati to Kristusovo ljubezen v zvestobi in 
podarjanju.  
»Večplastna družbena resničnost in izzivi, s katerimi se morajo družine danes 
soočati, zahtevajo večjo zavzetost celotne krščanske skupnosti, da bi zaročence 
pripravili na zakon.« (Škofovska sinoda 2015, 25–26). 
Zelo pomembna je priprava zakoncev, saj v sodobnem času vedno več zakonov propade 
ali pa je vedno več zakonov takšnih, ki sicer imajo zakrament, vendar niso resnično 
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povezani s svojim partnerjem. Priprava na zakon pa želi zaročenca povezati v njuni 
ljubezni, s celotno skupnostjo in jima na ta način nuditi nekakšno oporo, na katero se ob 
padcih  lahko naslonita. 
 »Poudarjeno je tudi, da se mora vse krščansko občestvo še bolj zavzemati ne 
samo v pripravi, ampak tudi v prvih letih (zakonskega in) družinskega življenja.« 
(Škofovska sinoda 2015, 46) 
Sinoda poudarja pomen spremljanja zakoncev skozi prva leta zakona, saj z zakramentom 
stopata na neko novo življenjsko pot, ki jima je bila do tedaj neznana in tako potrebujeta 
podporo celotnega Cerkvenega občestva. Zelo pomembno je tudi, da se ju, če je to njuna 
želja, vključi v pastoralo, kjer sta nenehno obdana z ljudmi, ki imajo na tem področju več 
izkušenj in jima lahko pomagajo.  
 




Youcatu lahko rečemo tudi katekizem katoliške Cerkve za mlade. Knjiga je zgrajena v 
obliki vprašanj in odgovorov. »Youcat« je pisan v govorici mladih in za njih. Osnova za 
nastanek knjige je KKC. Janez Pavel II. je tisti, ki se je odločil, da bodo škofje z vsega 
sveta napisali knjigo, v kateri bodo podali odgovore na številna vprašanja. Nalogo 
usklajevanja škofov je dobil takratni kardinal Josephu Ratzinger, ki je kasneje postal 
papež Benedikt XVI. Nekoliko kasneje je papež Benedikt XVI na osnovi dneva mladih v 
Rimu napisal: »Mladi hočejo verovati, iščejo Boga, ljubijo Kristusa in hočejo 
sopotništvo!« (Benedikt XVI. 2011, 6) Tako je tudi nastala zamisel za nastanek knjige za 
mlade, ki se je po dunajskem nadškofu Christophu Schönbornu tudi uresničila.  
V tretjem poglavju knjige najdemo podrobneje opisana zakrament služenja občestvu in 
zakrament poslanstva. Knjiga nam na kratko pove, v čem sta si zakramenta podobna in 
kako ju lahko povežemo. Oba zakramenta, tako sveti red kot tudi zakon, sta »določena za 
druge«. Ta dva zakramenta naj bi »gradila Božje ljudstvo«. Preko njiju se v svetu kaže 
Božja ljubezen. V tem diplomskem delu se bomo posvetili zakramentu zakona in strnili 
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to, kar nam podaja »Youcat«.  
Velikokrat se nam lahko porajajo vprašanja, kako pravzaprav sploh pride do zakramenta 
zakona. V knjigi je napisano: »Zakrament zakona nastane po obljubi, ki jo mož in žena 
izrazita pred Bogom in pred Cerkvijo« (Youcat 261). Ko si par izmenja to zaobljubo, se 
na njiju izlije Božja milost in zakon se zapečati. Po tem dejanju postane zakon večen in 
se ne more razdreti. Po ZCP obstajajo poti, s katerimi bi lahko prišlo do ničnosti zakona, 
vendar moramo vedeti, da to znamenje ostane v nas za vedno in ga nikakor ne moramo 
uničiti, saj je to neizbrisno znamenje, ki nam ga nakloni Bog. Že v SP najdemo citate, ki 
nam govorijo o pomembnosti zakona in prepletenostjo z Božjo močjo, in sicer pri Mateju 
najdemo napisano: »Tako nista več dva, ampak eno meso. Kar je torej Bog združil, tega 
naj človek ne ločuje« (Mt 19,6). Zakrament zakona si podelita zakonca med seboj, 
duhovnik le blagoslovi par in je tako samo priča.  
Youcat našteva tri stvari, ki nujno spadajo k zakramentalnemu zakonu, in sicer: 
 »svobodna privolitev, privolitev v dosmrtno, izključno zvezo in odprtost za 
otroke. Najgloblje pri krščanskem zakonu je, da par ve: sva živa podoba ljubezni 
med Kristusom in Cerkvijo.« (Youcat 262)  
Par mora biti pri izrekanju svojih poročnih zaobljub iskren in čistega srca. Prav tako mora 
v srcu čutiti ljubezen do svojega partnerja in v svobodni volji privoliti v zakon. Da je 
svobodna volja, ne sme biti prisotnih nikakršnih zunanjih vplivov, ki bi pritiskali na enega 
ali oba partnerja in jih tako vede ali nevede prisilili v nekaj, kar si ne bi želela. Par se 
mora zavedati, da z besedami »Jaz, sprejmem tebe, za svojo ženo/moža in obljubim, da ti 
bom ostal/a zvesta v sreči in nesreči, v bolezni in zdravju, da te bom ljubil/a in spoštoval/a 
vse dni svojega življenja« izreče obljubo, ki je ne sme prelomiti. Vsak par bi se pred 
poroko moral zavedati teže teh besed in jih spoštovati. Prav tako si podelita znamenje, ki 
je prstan in ob tem izrečeta besede, ki ju vežejo do konca življenja, in sicer: »sprejmi ta 
prstan v znamenje moje ljubezni in zvestobe. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.« 
S tem, ko si podelita znamenje, se na nek način želita spominjati tega, kar sta obljubila 
pred Bogom in ju tako veže. V tem znamenju sta prisotni dve zelo močni besedi, ki sta 
prisotni od samega stvarjenja naprej. Bog je tisti, ki je iz ljubezni ustvaril človeka po svoji 
podobi, mu oproščal, ga spremljal in poslal svojega edinega Sina, da nas je odrešil. Prav 
tako je Bog tisti, ki je sklepal zaveze z ljudmi in On je tisti, ki se svoje zaveze vedno drži. 
Ljudje smo tisti, ki včasih pademo, vendar je vedno ob nas in nas spremlja. Tako bi tudi 
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moralo biti med možem in ženo. S privolitvijo se zavežeta v ljubezni, ki ju mora 
spremljati skozi celotno življenje in tudi če pride do padcev, sta tista, ki se morata truditi 
drug za drugega, se spodbujati in skupaj iskati rešitve, ki bi ponovno občutile to, kar jima 
je podaril Bog ob sklenitvi zakona. Par je prav tako dolžen, če jima le Bog nakloni 
rodovitnost, imeti otroke. Otroci so Božji dar, ki jih par po milosti prejme od Očeta.  
»Družina je Cerkev v malem. To, kar je Cerkev v velikem, je družina v malem: 
podoba Božje ljubezni v človeški skupnosti. Vsak zakon se dopolni v odprtosti za 
druge, za otroke, ki jih Bog podarja, v medsebojnem sprejemanju, v 
gostoljubnosti, v življenju za druge.« (Youcat 271) 
Družina je tista, ki gradi vero, saj ji daje neprecenljiv pečat. Preko družine se rojevajo 
otroci, ki so pomembni tako za Cerkev kot tudi za samo občestvo. Zakoncema je 
podarjena rodovitnost, ki je eden najlepših darov človeškega življenja, saj izhaja iz Božje 
in partnerske ljubezni.  
»To, kar zakon resnično ogroža, je greh; kar jih obnavlja, je odpuščanje; kar jih 
krepi, je molitev in zaupanje v Božjo navzočnost.« (Youcat 264) 
Greh je v našem življenju prisoten od nekdaj, vsi ljudje smo grešni, vendar pa se grehi 
med seboj razlikujejo in prav tako je možno odpuščanje grehov, tako iz Božje strani kot 
tudi iz partnerske. Do greha lahko pride v vsaki življenjski situaciji, ki se nam ponudi, saj 
je to v naši naravi, vendar pa ima vsak posameznik svobodo, ki mu jo je podaril Gospod 
in sam odloča, kako jo bo izkoristil. V zakonu pride največkrat do greha zaradi prepirov, 
pomanjkanja časa, pogovorov, nezvestobe in drugih stvari. Zaradi te človekove slabosti 
poznamo odpuščanje in spravo, ki nam omogočata, da živimo življenje v večji harmoniji 
tako z Bogom kot tudi z bližnjimi.  
Glede ločitve nam knjiga pravi:  
»Cerkev zelo spoštuje človekovo sposobnost, da drži obljubo in se veže v 
dosmrtni zvestobi. Človeka drži za besedo. Vsak zakon lahko ogrozijo krize. Za 
koga je njegov zakon postal neznosen ali kdo je celo izpostavljen duševnemu ali 
telesnemu nasilju, se sme ločiti. Ločitev je potrebno sporočiti Cerkvi. Čeprav je v 
teh primerih življenjska skupnost razpadla, ostaja zakon veljaven.« (Youcat 269) 
Zakonca si obljubita zvestobo iz najgloblje ljubezni, ki jo čutita drug do drugega in takšna 
ljubezen naj ne bi bila minljiva. Vendar pa je veliko odvisno od moža in žene, ki morata 
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zakon vzdrževati in ga krepiti ter v svojo zvezo sprejeti tudi Kristusa, ki jima pomaga pri 
padcih. Vseeno pa je v zadnjem času veliko ljudi, ki se želijo ločiti. Pri civilnem zakonu 
je to nekoliko lažje kot pri Cerkvenem zakramentu zakona, saj je ta sklenjen pred Bogom. 
Če partnerja resnično ne najdeta skupnega jezika v odnosu in se ne čutita več povezana 
ter se zaradi kakršnega koli nasilja več ne počutita sprejeta, lahko pride do »ločitve ob 
obstoječi zvezi«, ki jo pozna cerkveno pravo Katoliške Cerkve.  
 
1.4.2 Poročila se bova 
 
Knjiga Poročila se bova! Kaj je potrebno za dober zakon? je namenjena vsem parom, ki 
se pripravljajo na cerkveno poroko. Je neprecenljiv pripomoček, ki nam lahko pomaga na 
vseh področjih priprave, torej od samega začetka pa do konca. V njej najdemo veliko 
napisanega o sami cerkveni poroki, o spoznavanju, spolnosti itd. V knjigi lahko prav tako 
vidimo štiri stebre svetega zakona, in sicer: svoboda, zvestoba, nerazvezanost in odprtost 
do življenja. Avtor zaključi delo z opisom zakramenta svetega zakona. Mi bomo 
poskušali v strnjeni obliki predstaviti tiste stvari, ki so za pripravo na zakon 
najpomembnejše.  
Že v samem začetku knjige nam avtor predstavi pomembnost same priprave na zakon, saj 
se v tem času razvija odnos in spoznavanje partnerja.  
»Za par ni dovolj, da se imata rada. Za trajno ljubezen si morata vzeti čas in se 
pogovoriti o tem, kako si vsak od vaju želi biti ljubljen, o vajinih pričakovanjih, o 
načrtih, ki jih želita oblikovati skupaj. Pri vsem tem pa ne pozabita na vero, na 
vlogo Boga v vajinem odnosu. Za vse te odgovore pa je potreben čas in 
razmišljanje v dvoje.« (Dumont idr. 2016, 7) 
Človek je bitje odnosov, kar pomeni, da k temu spada tudi komunikacija. Prav tako pa je 
človek tisti, ki je ustvarjen iz Božje ljubezni, zato tudi sam potrebuje ljubezen. Če torej 
oboje združimo, lahko pridemo do zaključka, da je zelo pomembno, da imamo v življenju 
nekoga tako radi, da bi zanj podarili življenje. Takšno ljubezen naj bi med seboj čutila 
partnerja preden se poročita. Da do takšnega odnosa lahko pride, se morata osebi med 
seboj dobro poznati, kar pa dosežeta s pogovorom. Skozi spoznavanje se lahko med 
osebama razvije ljubezen, ki jo kasneje zapečatita z zakonom. Skozi celotno spoznavanje 
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in razvijanje odnosa pa je Bog tisti, ki je med njima in jima s pomočjo Svetega Duha 
pomaga na poti skupnega življenja.  
»Zakrament svetega zakona je nekaj zelo velikega in zelo lepega. Ni pa nekaj 
samodejnega. Izpolnjeni morajo biti določeni pogoji, ki zagotavljajo njegovo 
sklenitev in veljavnost. Krščanski zakon temelji na štirih stebrih: svobodi, 
zvestobi, nerazvezanosti, odprtosti za življenje. Ker predstavlja tudi obljubo, ki jo 
mladoporočenca storita v veri pred Bogom, je logično, da je za sklenitev potrebna 
njuna vera.« (Dumont idr. 2016, 12) 
V knjigi nam pisatelj predstavi ep v treh spevih, ki govori o Božjem ustvarjanju in ljubezni 
zakoncev.  
1. »Moški in ženska, ki se ljubita, želita, da bi njuna ljubezen trajala večno. 
Naravno je, da želita ostati skupaj vse življenje in iz ljubezni podariti življenje 
otrokom.« (Dumont idr. 2016, 13) 
Resnična ljubezen je tista, ki prihaja od Očete in ljudje smo tisti, ki se moramo po tej 
ljubezni zgledovati in se jo naučit tako sprejemati kot tudi dajati. Ko nekoga resnično 
ljubiš, si želiš, da bi bil neprenehoma prepleten s tvojim življenje. Prav tako si želiš s to 
osebo deliti tako vse dobre trenutke kot tudi nekoliko slabše in vedno veš, da bo ob tebi, 
te bo podpirala in ti stala ob strani v vseh življenjskih trenutkih. Iz te neskončne ljubezni 
pa lahko partnerja z Božjo pomočjo ustvarita nekaj prečudovitega, in sicer podarita 
življenje otroku, ki bo znamenje njune ljubezni.  
2. »Bog je želel, da bi bila moški in ženska, ki sta združena v njem, srečna.« 
(Dumont idr. 2016, 14) 
Bog je človeka ustvaril iz ljubezni, kar pomeni, da mu v življenju želi samo najlepše. Če 
nekoga ljubiš, mu vedno želiš srečo. Tako je tudi Bog tisti, ki želi paru srečo, saj sta bila 
ustvarjena, da bi živela srečno v ljubezni.  
3. »Bog Oče je v svojem velikem usmiljenje poslal svojega Sina, da nas bi rešil. 
Ta sin je Jezus Kristus, ki je dejal učencem: »Kako je Oče mene ljubil, sem 
tudi jaz vas ljubil. Ostanite v moji ljubezni. To je moja zapoved: da se ljubite 
med seboj, kakor sem vas jaz ljubil.«(Jn 15,9.12). Če pustimo Jezusu Kristusu, 
da nas ljubi in odrešuje, nam vedno znova podarja novo zmožnost ljubezni.« 
(Dumont idr. 2016, 15) 
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Bog nam je podaril iz svoje neskončne ljubezni svojega edinega Sina, da nas bi odrešil 
naše grešnosti. Ravno tako pa nam ga je poslal, da nam bi bil vzgled, kako moramo živeti. 
Skozi celotno Kristusovo življenje lahko vidimo izžarevanje ljubezni, ki je ne kaže samo 
do svojih bližnjih, ampak do vseh ljudi, še posebej tistih, ki so te ljubezni resnično 
potrebni. Človek je omejeno bitje in prav tako svobodno, zato se tudi v njegovi ljubezni 
lahko vidi oziroma pozna ta omejenost, vendar pa lahko ljubimo najboljše, kar lahko, 
samo če smo v Kristusu, upamo vanj, mu zaupamo, verujemo, se mu podarjamo in se 
prepustimo čutiti to njegovo resnično veliko ljubezen, ki se širi kakor luč. In ta Njegova 
ljubezen nam daje moč za našo ljubezen do sočloveka in bližnjega.  
V knjigi nam avtor na lep način pove, kaj pomeni biti »par«:  
»Par pomeni skupnost vsega, kar imava in vsega, kar sva.« (Dumont idr. 2016, 
22) 
Moški in ženska se morata skupaj truditi za srečo, ljubezen in predvsem se podarjati drug 
drugemu. Prav tako si morata skupaj, kot par in kot prijatelja, ustvariti življenje. Moški 
in ženska se kot par med seboj dopolnjujeta in se sprejemata v drugačnosti ter se med 
seboj spoštujeta. 
V knjigi vidimo napisano, da je »čas priprave na zakon najboljša naložba v odnosu« 
(Dumont idr. 2016, 25). Priprava na zakon nam omogoča »graditev temeljev s 
spoznavanjem sebe, odnosa in drug drugega.« (Dumont idr. 2016, 25) Najpomembnejši 
pri vsem tem pa je pogovor, ki igra ključno vlogo tako pri spoznavanju kot pri pripravi in 
tudi v nadaljnjem skupnem življenju. Zelo pomembno je tudi, da mož in žena skozi 
celotno skupno pot nenehno nadgrajujeta svoj odnos in gradita zaupanje in ljubezen do 
svojega partnerja.  
V odnosu igra ključno vlogo tudi sporazumevanje. V knjigi je napisano:  
»Kadar se ne pogovarjava več, si nimava več česa povedati. Tisto, kar uniči zvezo, 
niso prepiri, niti težave, niti pomanjkanje denarja, celo nezvestoba ne. To je rutina. 
Ko zavlada tišina, neznosna in obtežena z neizgovarjanjem in torej 
nerazumljenim, takrat začne nastajati prepad, ki ga je z leti vse težje premostiti.« 
(Dumont idr. 2016, 30) 
Tudi iz tega vidika je priprava na zakon zelo pomembna. Mož in žena se morata naučiti 
poslušati drug drugega in prav tako je pomembno, da znata povedati svoje mnenje na lep 
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in spoštljiv način, da ne užalita partnerja ali ga celo prizadeneta. Eno izmed 
najpomembnejših pravil je, da ko eden govori, drugi posluša, kar pomeni, da si ne smeta 
segati v besedo in na tak način onemogočiti partnerju, da bi povedal svoje mnenje. Druga 
zelo pomembna stvar pa je, da ju ne sme biti strah pokazati čustva, saj samo preko tega 
partnerju pokažemo, da nam je resnično mar zanj in da ga imamo še vedno radi.  
V zvezi moža in žene je pomembna zvestoba. Zvestoba je tista, ki lahko partnerja med 
seboj zelo osreči ali pa je lahko tista, ki jima povzroči eno največjih bolečin v ljubezni. 
Avtor knjige je napisal:  
»Kdo me bi lahko ranil globlje od človeka, ki ga imam najrajši, od katerega največ 
pričakujem, ki sem mu posvetil svoje življenje?« (Dumont idr. 2016, 79) 
Ljudje živimo za odnose, ki se lahko razvijejo v ljubezen. V ljubezni je človek srečen, saj 
prihaja ljubezen od Boga. Ljubezen med partnerjema je ena izmed največjih ljubezni, ki 
jih poznamo, kar tudi pomeni, da obstaja velika možnost, da smo lahko v njej prizadeti, 
saj s tem, ko stopamo v odnos, obstaja tudi možnost za prizadetost. Če nas prizadene 
oseba, do katere ne čutimo veliko, nas lahko zelo prizadene in zaznamuje. Bolečina je še 
hujša, če nas prizadene ljubljena oseba, ki nam je najbližje. Zavedati se moramo, da se v 
odnosih lahko rodijo ene najhujših bolečin, zato je ključnega pomena, da odnos 
vzdržujem in ga poskušamo ohranjati s tisto ljubeznijo, ki nam je podarjena od Stvarnika.  
Knjiga nam pove, da je zakrament »vidno znamenje nevidne Božje resničnosti« (Dumont 
idr. 2016, 110). Zakrament nam podeli Bog, ki je sam največja ljubezen. On je tisti, ki je 
vse ustvaril svobodno iz neskončne ljubezni. Ljubezen v zakramentu mora biti: »resnična, 
svobodna, zvesta, nerazvezana in rodovitna.« (Dumont idr. 2016, 110–111) Že od vsega 
začetka Bog kaže ljubezen do človeka, četudi je človek tisti, ki ga na nek način zavrne, 
kar pomeni, da prizadene Boga. On je vseeno tisti, ki človeku skozi vse čase stoji ob strani 
in ga spremlja na poti življenja. Po takšni ljubezni se moramo ljudje zgledovati in jo 
posnemati. Ljubezen je tudi tista, ki mora biti svobodna. Bog je tisti, ki nas je ustvaril iz 
svobodne ljubezni in ravno zaradi tega smo tudi ljudje svobodna bitja, ki se sama 
odločamo, kaj je prav in kaj ne. Tako se tudi svobodno odločamo za ljubezen do nekoga. 
V ljubezni moramo biti zvesti, saj če nekoga resnično ljubiš, ga ne boš zapustil zaradi 
nekoga drugega. Vendar pa smo ljudje vseeno na nek način omejena bitja in tako tudi 
grešna. Pri zvestobi se moramo zgledovati po Bogu, ki  je bil vedno zvest svoji obljubi. 
Ker je Bog tisti, ki zakoncema podeli milost zakona, je tudi zakon nerazvezan. Skozi to 
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ljubezen, ki se rodi med zakoncema, pa jima je lahko podarjena tudi rodovitnost, ki 
blagoslovi zakon.  
Kot zaključek bomo citirali papeža Frančiška, ki pravi: 
»Zaveza ljubezni med moškim in žensko je zaveza za vse življenje; pri njej se ne 
improvizira. Ekspresni zakon ne obstaja. Zaveze ljubezni med moškim in žensko se 
je treba učiti in jo izpolnjevati. Zaroka je pot življenja, ki mora zoreti kot sadež. 
Zaroka je pot zorenja v ljubezni, vse do trenutka, ko se spremeni v poroko.« (Papež 




2. PAPEŽ FRANČIŠEK VODI ZAROČENCE NA POT 
PRIPRAVE NA ZAKON 
 
 
2.1 »Veselje evangelija« in lepota zakona 
 
Papež Frančišek se želi v apostolski spodbudi »Veselje evangelija« obrniti na vse 
krščanske vernike. Želi poudariti oziroma oznaniti novo obdobje evangeljskega 
oznanjevanja in vse povabiti k temu veselju. Prav tako si želi nakazati pot Cerkve v 
prihodnjih letih. Že v uvodu nakaže nevarnosti sedanjega sveta in slabosti, ki se 
pojavljajo. Prav tako želi v dokument pokazati to Odrešenikovo ljubezen, ki se vedno 
znova rojeva in oživlja veselje (VE 5). 
»Velika nevarnost sedanjega sveta z njegovo mnogovrstno in neznosno ponudbo 
potrošnje je samoljubna žalost, ki prihaja iz lagodnega in skopuškega srca, iz 
bolestnega iskanja površnih užitkov, iz osamljene zavesti. Kadar se notranje 
življenje zapre v lastne koristi, ni več prostora za druge, ni posluha za uboge, ne 
poslušamo več Božjega glasu, ne uživamo več blagega veselja njegove ljubezni, 
ne utripa navdušenja za dobro.« (VE 5–6) 
Velika napaka današnjega sveta je, da človek vedno bolj postaja posameznik in se ne 
zaveda pomembnosti občestva. Ko postane »posameznik,« ga to na nek način zapre v 
njegov svet in zelo težko vidi bližnje, kar ga lahko naredi brezčutnega do ljudi, ki so 
potrebni pomoči, prav tako pa ga lahko hiter življenjski slog in vedno večji poudarek po 
kapitalizmu na nek način »uniči«. V takšnem stanju posameznik tudi zelo težko razvija 
svojo ljubezen do partnerja. Če želimo ljubezen razvijat v smeri sreče, moramo biti tudi 
sami srečni, da lahko to delimo. Priprava na zakon je v tem pogledu pomembna, ker 
partnerjema pokaže, kako pomembno je komuniciranje in podarjanje za druge. Prav tako 
je priprava tista, ki želi paru prikazati, da je v ospredje življenja potrebno dati odnos v 
povezavi z Bogom in na nek način želi uničiti materializem, s tem ko partnerja uči, da je 
bogastvo brez ljubezni nesmiselno in vodi v pogubo.  
»V polnosti postajamo človeški, kadar smo več kakor človeški, ko namreč 
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dovolimo Bogu, da nas popelje onkraj nas samih, da bi dosegli svojo najbolj 
resnično bistvo. Tu je izvir evangeljskega delovanja. Kdor je srečal to ljubezen, 
ki mu vrača smisel življenja, jo mora posredovati drugim.« (VE 9) 
V knjigi Kako prejeti popoln Božji blagoslov za zakon in družino? najdemo napisano, da 
si »zakona ne moramo zamisliti brez molitve« (Bušić Dražen 2017, 23). Molitev je tista 
temeljna stvar, ki nas pripelje v tesnejši odnos z Bogom. Prav tako je molitev tudi tista, 
ki nas združuje in s tem lahko tudi to ljubezen, ki nas obdaja, ko smo združeni v molitvi, 
delimo z drugimi. Jezus je rekel: »Kjer sta namreč dva ali so trije zbrani v mojem imenu, 
tam sem med njimi.« (Mt 18,20) Napisal je tudi: »Ko mož in žena skupaj molita, 
ustvarjata miniaturno molitveno skupnost ali Cerkev v malem« (Bušič Dražen 2017, 23). 
S tem zakonca svojo srečo posredujeta na otroke, ko jih vzgajata v luči vere in se z njimi 
združujeta v občestvo, ki se z ljubeznijo širi na vse ljudi. Da bi presegli ljubezen, moramo 
imeti za svoj zgled Jezusa in ga prositi za milost, da bomo lahko kakor On. Da bomo znali 
ljubiti in čutiti človeka, kot ga je čutil On, ter mu znali prisluhniti in ga nenazadnje tudi 
prepoznati, ko ga srečamo.  
»Dobrota se vedno želi podarjati. Vsaka pristna izkušnja resnice in lepote sama 
po sebi želi rasti v nas. Vsaka oseba, ki živi globoko osvoboditev, postaja bolj 
dojemljiva za potrebe drugih. Dobrota se ukoreninja in razvija, ko jo podarjamo. 
Kdor torej želi živeti dostojanstveno in polno, se mora odpirati drugemu in iskati 
njegovo dobro.« (VE 9) 
V dokumentu je papež povedal, kako pomembno je oznanjevanje in spominjanje. 
Kristjani so poklicani, da to »veselo novico« neprenehoma širijo, oziroma podajajo 
naprej. Za to, da lahko oznanjajo, pa morajo nenehno prositi Gospoda za pomoč. On je 
tisti, ki podari to milost oznanjevanja in spominjanja. Enako bi lahko rekli tudi za zakon. 
Zaročenca sta tista, ki se morata že pred  poroko pripravljati na ta milostni dar, ki jima bo 
podarjen in se ga naučiti sprejemati. Tako kot je v verskem življenju zelo pomembno 
spominjanje na Jezusovo podarjanje, tako se morata tudi zakonca spominjati na 
zaobljube, ki sta si jih dala in nenehno prositi za dar uresničevanja te milosti.  
Velik problem danes predstavlja tudi kultura in hiter način življenja. Ljudje si vzamejo 
vedno manj časa za sočloveka, družino in Boga, saj pustijo, da nanje vpliva kultura, ki pa 
se v današnjem času vedno bolj kaže v negativni luči.   
»Velike nevarnosti danes so negativni vidiki medijske in zabavne industrije, ki so 
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nevarnost za tradicionalne vrednote, zlasti za svetost zakona in trdnost družine.« 
(VE 39) 
Ogroženost zakona je zaradi različnih verskih gibanj, duhovnosti brez Boga, močnega 
vpliv na sodobni svet. Prav tako pa se vedno bolj širi ateizem, ki ima zelo slab vpliv tako 
na družbo kot tudi na zakon. Zaradi vseh teh dejavnikov je vedno bolj ogrožen sveti 
zakon, ki prihaja od Boga. Ljudem se zdi nesmiselno, da bi se poročili pred Bogom, če 
pa lahko skupaj živijo tudi brez poroke in imajo srečno življenje. Za takšno razmišljanje 
je v zelo veliki meri kriva nova kultura, ki se je začela razvijati. Zato je zelo pomembno, 
da se vernim in nevernim približa zakon kot nekaj lepega, polnega, itd. Zakonca si z 
zakonom obljubita večno zvestobo, ki ima zelo velik pomen v življenju vsakega 
posameznika. Prav tako v SP najdemo stavek, ki pravi: »Zaradi tega bo mož zapustil očeta 
in mater in se pridružil svoji ženi in bosta oba eno meso. Tako nista več dva, ampak eno 
meso. Kar je torej Bog združil, tega naj človek ne ločuje.« (Mt 19, 5−6) Torej po združitvi 
v sveti zakon postaneta eno, kar pomeni, da sta združena ne samo v svoji ljubezni, ampak 
tudi v Božji.  
»Družina prestaja globoko kulturno krizo kakor vse skupnosti in družbene  
povezave.« (VE 41) 
Sodobna kultura trdi, da bi se vsak posameznik moral odločiti za svojo vero in da starši 
ne bi smeli otroku ničesar vsiljevati. Vedeti morajo, da je vera odločitev vsakega 
posameznika in se zanjo svobodno odloča. Vera pa je tudi zgled prednikov, kar pomeni, 
da se na nek način predaja iz roda v rok, vendar pa ne na silo. Zakon trdi, da podajanje 
vere zadovolji čustvene potrebe staršev, vendar jih presega, saj je človek ustvarjen po 
Božji podobi in mož in žena sta tista, ki blagoslovita svoj zakon in si ustvarita družino. 
Pomembno je, da starši posredujejo svojo vero na otroka, še vedno se lahko ta odloči po 
svoji volji. Vera v Boga je tista, ki prinaša ljubezen in jo prav tako širi.  
»Francoski škofje pojasnjujejo, da zakon ne izhaja iz čustva ljubezni, ki je po 
opredelitvi minljivo, ampak iz globine obveznosti, ki jo prevzameta ženin in 
nevesta, ki privolita, da skleneta celostno življenjsko skupnost.« (VE 41) 
Zakonca se morata na zakon pripravljati zato, da premagata ta individualizem, ki vedno 
bolj prodira v današnji svet in skupaj ustvarita družino, ki naj bo povezana v skupnosti, 
ki jima pomaga na tej poti. Človek v sodobnem svetu postaja vedno večji samotar, zato 
je zelo pomembno, da najde pot vključitve v občestvo. S tem, ko mož in žena skleneta 
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sveti zakon, postaneta eno, kar pomeni, da ne moreta več gledati samo nase, ampak tudi 
na potrebe partnerja. Iz tega lahko predpostavimo, da torej zakon lahko uniči tako 
egoizem kot tudi individualizem in samotarstvo, saj je posameznik vezan na to, kar se 
zaobljubi pred Bogom in to je, da ne bo več gledal samo nase, ampak tudi na svojega 
partnerja.  
Zelo pomemben vidik ljubezni pa najdemo tudi v povezavi z osebnim srečanjem z 
Jezusovo resnično ljubeznijo. Jezus je tisti, ki nas ljubi z vsem srcem in zaradi tega nam 
mora biti vzgled naše ljubezni. Njegova ljubezen je največja, to nam tudi pokaže s svojim 
darovanjem na križu za nas ljudi.  
»Prvi nagib za oznanjevanje evangelija je Jezusova ljubezen, ki smo jo prejeli. 
Izkušnja, da nas ljubi on, ki nas je odrešil, nas nagiba, da ga ljubimo vedno bolj. 
/.../ Če ne občutimo globoke želje, da bi podarjali to ljubezen, se moramo 
zadrževati v molitvi in ga prositi, da nam spet podeli notranjo prevzetost. Vsak 
dan ga moramo zaupno prositi, si izprositi njegovo milost, da predrami naše 
hladno srce in pretrese naše mlačno in površno življenje.« (VE 133) 
Z združitvijo svetega zakona je tudi naloga zakoncev, da skupaj s Kristusovo pomočjo 
pričujeta o Jezusovi veliki ljubezni, saj sta tudi sama združena v njej. Jezus je tisti, ki  
»Od časa do časa izgubimo navdušenje za poslanstvo, ko pozabimo, da evangelij 
odgovarja na najgloblje potrebe človeka. Kajti vsi smo bili ustvarjeni za to, kar 
nam podarja evangelij: za prijateljstvo z Jezusom in bratsko ljubezen. Kadar nam 
uspe ustrezno in lepo izraziti bistveno vsebino evangelija, tedaj bo to oznanilo 
gotovo nagovorilo najgloblja hrepenenja srca.« (VE 134) 
»Ljubezen do ljudi je duhovna moč, ki olajša popolno srečanje z Bogom, kajti 
kdor ne ljubi brata, »hodi v temi« (Jn 2,11), »ostaja v smrti« (Jn 3,14) in »ni 
spoznal Boga« (Jn 4,8). Benedikt XVI. je rekel, da »odvrnitev od bližnjega 
napravlja človeka slepega tudi za Boga« in da je ljubezen navsezadnje edina luč, 
»ki vedno znova osvetljuje temni svet in nam daje pogum za življenje in 
delovanje.« (VE 137) 
V življenju se moramo ravnati po tisti ljubezni, ki nam jo pokaže Jezus, saj je le ta tista, 
ki nas pripelje k sreči in zadovoljstvu. Jezus nam ni bil poslan samo za odrešitev, ampak 
tudi za vzgled, da nam pokaže, kakšen bi moral biti naš odnos do sočloveka.  
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 »Veselje evangelija napolnjuje srce in celotno življenje ljudi, ki se srečajo z 
Jezusom in dovolijo, da jih odreši greha, žalosti, notranje praznine, osamljenosti. Z 
Jezusom Kristusom se veselje vedno znova rojeva in oživlja.« (VE 5) 
 
2.2 »Radost ljubezni« in priprava na zakon 
 
Dokument Radost ljubezni (RL) je posinodalna apostolska spodbuda papeža Frančiška. 
V ospredje postavlja zakon in družino, ki sta eden izmed najpomembnejših temeljev  
Cerkve. Spodbuda prav tako izpostavlja nekatere vrednote, ki so zelo pomembne za 
današnji svet, in sicer: usmiljenje, zvestobo, potrpežljivost, zavezo, itd. V spodbudi vabi 
papež mlade k sklenitvi zakonske zveze. 
Ivan Janez Štuhec je v svojem članku napisal, da v apostolski spodbudi Radost ljubezni 
»papež ne govori kot dogmatik, tudi ne kot pravnik in kot moralni teolog. Govori kot 
pastir, ki ima pred očmi ljudi, katerim želi prinašati odrešenjsko sporočilo evangelija.« 
(Štuhec 2016, 346) 
Stanislav Slatinek je v svojem članku Pastoralni izzivi za uspešen pogovor z duhovnikom 
in foro interno v luči posinodalne apostolske spodbude Radost ljubezni poudaril, da je 
papež »s tem dokumentom  nagovoril vso Cerkev, da bi se otresla »strožje pastorale«, ki 
ne prenese nobenih sprememb, ampak nekritično vztraja pri preteklih oblikah in vzorcih, 
in se bolj ogrela za »pastoralo, ki jo oživlja ogenj Svetega Duha.« (Slatinek 2017, 132) 
V tem delu diplomske naloge bomo izpostavili tako papežev pogled na pripravo na zakon 
kot tudi na sam zakon. Apostolska spodbuda nam razsvetli nekatere vidike na zakon in  
spodbuja k sklenitvi zakona.  
Papež v spodbudi poudari, da so se doslej izpostavljali napačni vidiki zakona, da je bil 
zakon predstavljen kot breme ali pa, da je zakon nek ideal.  Prav tako se zakonce premalo 
vključuje v samo pastoralo posamezne župnije. V spodbudi je napisano: »Namesto da bi 
zakon predstavili kot dinamično pot rasti in uresničitve, smo govorili o njem kot o 
bremenu, ki ga je treba nositi vse življenje.« (RL 37). Ravno zaradi tega se veliko ljudi 
boji zakona, saj imajo občutek, da se bo z njegovo sklenitvijo njihovo življenje 
spremenilo, in sicer v negativnem smislu, kar pa je popolnoma napačno mišljenje. V 
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spodbudi papež spodbudi vse občestvo, da bi mladim pomagalo pri odločitvi na zakon: 
»Najti moramo besede, utemeljitve in pričevanja, ki bodo nagovorile mlade ljudi tam, 
kjer so priprav-ljeni na velikodušnost, zavezanost, ljubezen in celo junaštvo, da bodo z 
navdušenjem in pogumom sprejeli izziv zakona.« (RL 40). O zakonu je napisano: 
»Zakon je dragoceno znamenje, kajti »ko mož in žena praznujeta zakrament 
zakona, se v njiju tako rekoč zrcali Bog ter vtisne vanju svoje lastne poteze in 
neizbrisen značaj svoje ljubezni. Zakon je podoba Božje ljubezni do nas. Kajti 
tudi Bog je občestvo: tri osebe, Oče, Sin in Sveti Duh, ki živijo od vekomaj in na 
veke v popolni enosti. In prav to je skrivnost zakona: Bog naredi iz dveh zakoncev 
eno samo bivanje.« (RL 121) 
Velikokrat imajo ljudje napačne predstave zakona, oziroma sploh ne poznajo pravega 
pomena zakona. Zakon je veliko več, kot si lahko predstavljajo, in sicer je:  
»Zakon je veliko več kot zunanja privolitev ali nekakšna poročna pogodba. Zakon 
kaže resnost poistovetenja z drugim, nakazuje preseganje mladostniškega 
individualizma in izraža trdno odločitev za pripadnost drug drugemu.  Poroka je 
način, s katerim izrazimo, da smo zares zapustili materino gnezdo, da bi spletli 
druge močnejše vezi in prevzeli novo odgovornost v odnosu do drugega človeka.« 
(RL 131) 
O poroki večina govori kot o »pogodbi« in veliko oseb je, ki se ne želijo poročiti ravno 
zaradi tega, ker mislijo, da je to samo zunanje znamenje. Cerkvena poroka je veliko več 
kot zunanje znamenje, je znamenje Božjega delovanja v paru in znamenje njune 
zastonjske ljubezni. Poroka je prav tako »živo znamenje«, ki je v občestvu s Kristusom 
in Cerkvijo. Zakon zahteva od človeka popolno podaritev drugi osebi in zvestobo, prav 
tako pa sta zakonca povabljena k rodovitni Božji ljubezni. Poroka je svata zaveza, zato 
nikakor ne more biti le pogodba med moškim in žensko. Prav tako je cerkvena poroka 
zakrament, kar pomeni, da »Bog in človek postaneta eno v telesu«. Iz tega izhaja, da je 
zakon zakrament, ki je Božji dar in je nekaj najlepšega, kar je lahko človeku podarjeno. 
V spodbudi najdemo napisano: »Zakrament je dar za posvečenje in odrešenje zakoncev, 
kajti njuna medsebojna pripadnost je na temelju zakramentalnega znamenja stvarno 
ponavzočenje odnosa med Kristusom in Cerkvijo.« (RL 72)  
V odnosu pa ima zelo velik pomen tudi komunikacija. Prav tako pa je pomembno tudi 
izkazovanje čustev partnerju, ki pokažejo, da oseba ni ravnodušna.  
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 »Pomembna je sposobnost, da izrazimo to, kar čutimo, ne da bi drugega užalili; 
pomembno je uporabljati govorico in način govora, ki ga more drugi lažje sprejeti 
in prenesti, čeprav je vsebina zahtevna; izreči kritiko, toda ne v izbruhu jeze kot 
obliki maščevanja; izogibati se moraliziranju, ki si prizadeva samo napadati, 
ironizirati, obtoževati in prizadeti.« (RL 139) 
Ljudje so bitja odnosov, zato je tudi v zvezi moškega in ženske ta odnos zelo pomemben. 
Del tega odnosa je tudi komunikacija, ki ima v zakonu zelo veliko vlogo. Pravzaprav je 
komunikacija najpomembnejša, brez nje se zakonca sploh ne bi poznala. Pomembno pa 
je tudi, kako komunicirata. Pri tem je pomembno, da se morata zakonca dobro poznati, 
da se med pogovorom ne užalita. S tem, ko se pogovarjata, izvesta zelo veliko o svojem 
partnerju, o sebi in o njunem odnosu. Samo preko pogovora lahko prideta do skupnih 
točk, ki ju lahko zbližajo in krepijo njuno ljubezen. Prav tako pa preko pogovora 
ugotovita, kakšna čustva goji partner, oziroma preko pogovora do njega izrazijo čustva. 
Ljubezen pomeni pogovor, pomeni, da se trudijo in da si želijo z osebo odnos. V spodbudi 
najdemo napisano tudi »Boljša osebna komunikacija med zakonci prispeva k temu, da 
postaja celotno družinsko sobivanje bolj človeško.« (RL 32) Torej razumevanje med 
parom vpliva na celotno družino, zato je toliko pomembneje, da se zakonca pogovarjata 
in sproti rešujeta spore, da ne uničujeta družine, ki sta jo ustvarila z Božjo pomočjo.  
 »Priprava na zakon bi naj bila zakoreninjena v krščanskem uvajanju, pri katerem 
poudarjamo povezavo med zakonom in krstom ter drugimi zakramenti.« (RL 206) 
»Tisti, ki se poročijo, so za krščansko občestvo »dragocen vir moči.« (RL 207) 
S tem, ko se pari poročajo, krepijo občestvo Cerkve in ga širijo. To je zelo vidno v 
družinah, ki se trudijo biti povezane z Bogom in ga v svojo družino sprejemajo vsaki dan 
in tako tudi sprejemajo njegovo ljubezen in izkazujejo, oziroma širijo svojo ljubezen. 
Takšne družine pripomorejo k polnejšemu občestvu.  
»Potrebno je skrbeti za primerno izobraževanje in vzgojo, ki pa hkrati mladih ljudi 
ne bo oddaljila od zakramenta. Ni jih treba učiti vsega krščanskega nauka ali jih 
obremeniti s preveč temami.« (RL 207) 
Največja napaka, ki se dogaja,  je, da se za zakon zahteva zgolj znanje in ne vere. Ravno 
zaradi tega je tudi zelo pomembno, na kak način se podaja priprava na zakon, saj je cilj 
te, da vodi v večjo oziroma močnejšo vero para.  To podajanje pa se začne že v mladosti, 
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ko spoznavajo vero. Že takrat je pomembno, da se vera podaja na zanimiv in privlačen 
način, da je bližje kulturi, v kateri živimo. Da se na zakon pripravlja že od rojstva, pove 
tudi spodbuda, ki pravi: »Dejansko se vsak človek pripravlja na zakon od rojstva dalje. 
Že to, kar mu je dala njegova družina, mu omogoča, da se uči iz lastne zgodovine, in ga 
usposablja, da se lahko popolnoma in dokončno zaveže.« (RL 208). Prav tako lahko 
zasledijo, da je na zakon bolje pripravljen tisti, ki je pri svojih starših videl zakonsko 
ljubezen.  
Slatinek je v svojem članku Žrtev nepričakovane nosečnosti poudaril besede iz apostolske 
spodbude Radost ljubezni, kjer je napisano, kako pomembna je pravilna spolna vzgoja za 
otroke v mladosti. Prav tako pa se izpostavlja, da je potrebno mladim parom spregovoriti 
o pomenu in pomembnosti zakona. Slatinek izpostavi, da bi bilo potrebno več pozornosti 
pri izobraževanju nameniti ne samo nosečnicam, ampak tudi širši družbi. Pove, da bo »v 
prihodnosti treba več pozornosti posvetiti zaročencem, nosečnicam in njihovim družinam 
in ustrezno izobraževati širšo družbo. To so najbolj ranljive skupine in potrebujejo več 
vedenja o vrednosti človeškega življenja, o pravilni spolnosti in o svobodni odločitvi za 
zakon. Samo po tej poti se bodo zajezile nepričakovane nosečnosti, ki so izraz »svobodne 
ljubezni« in pomanjkljive vzgoje za odgovorno starševstvo. Zato je pomembno, da dobi 
zakonska pastorala v prihodnosti nekatere prednostne naloge; tako se bodo ljudje, ki jih 
preseneti nosečnost (mati in otrokov oče ter njuni starši), čutili sprejete in ne zavržene«. 
(Slatinek  2016, 340–342) 
»Če župniji uspe, da že zaročene pare začne spremljati zadosti zgodaj, potem mora 
ta priprava ustvariti tudi možnosti, da zaročenca spoznata neskladja in tveganja. 
Tako lahko ugotovita, da ni smiselno, da bi se dokončno odločila za to zvezo in 
se tako izpostavila predvidljivemu neuspehu, kar je lahko zelo boleče.« (RL 209) 
Največje bolečine v človeku se dogajajo na območju odnosov. Zato je zelo pomembno, 
da par spozna svoj medsebojni odnos. S tem spoznavanjem lahko prideta do zaključka, 
ali se bo njuna skupna pot nadaljevala ali pa se bo končala. Temu spoznavanju pa je 
namenjena tudi priprava na zakon, ki paru pomaga odkrivati medsebojno ljubezen in 
izpovedovati čustva ter spoznavati Kristusa v njunem odnosu. Par se mora resno lotiti 
priprave, da pride do pravilne odločitve, ali je to oseba, s katero želi preživeti vse svoje 
življenje. Kot je že zgoraj omenjeno, je zakon zakrament, ki je večen in nerazvezljiv. 
Ljudje se poročijo in postanejo eno telo, si obljubijo zvestobo, pomoč, ljubezen itd. Zato 
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je pomembno, da v pripravi na zakon odkrijejo kakršne koli pomisleke, ki bi jih par imel 
in se tako izognejo bolečini, ki nastane skozi skupno preživeli čas. 
V apostolski spodbudi papež tudi omenja pomembnost pravilne priprave duhovniških 
kandidatov za pomoč pri pripravi na zakon in vodenju zakonske skupine. V Bogoslovnem 
vestniku je Štuhec zapisal: »Močan poudarek daje papež pripravi duhovniških 
kandidatov, ki morajo pridobiti ustrezno človeško zrelost in vsestransko izobrazbo, če 
hočejo ustrezno spremljati pastoralo priprave na zakon in zakonske skupine.« (Slatinek 
2016, 348) 
»Tako neposredna priprava kot tudi spremljanje, ki traja dalj časa, mora privesti 
do jasnosti, da zaročenca ne gledata na poroko kot na konec neke poti, ampak 
sprejemata zakon kot poklicanost, ki ju pelje naprej, s trdno in realistično 
odločenostjo, da bosta vse preizkušnje in težke trenutke preživela skupaj. Tako 
predzakonska kot zakonska pastorala morata biti predvsem dušno pastirstvo 
povezovanja, pri čemer posredujeta točke, ki pomagajo ljubezni, da zmore zoreti, 
a tudi premagati težka obdobja« (RL 211) 
Velikokrat  o zakonu govorijo kot o koncu neke poti oziroma o koncu svobode. Takšen 
pogled na zakon je popolnoma nepravilen, ker se z zakonom ne konča svoboda 
posameznika, prav tako se ne konča dotedanja pot, ampak se začne pot šele tedaj v 
polnosti uresničevati, saj sta partnerja pripravljena, da bosta združila svojo pot in skupaj 
stopila v Božjo milost, ki je bosta deležna z poroko. Par mora biti trdno prepričan, da si 
poroke resnično želi in da je oseba, ki jo želi v svojem življenju podpirati in ji vedno stati 
ob strani ne glede na vse, tista prava, s katero je pripravljen preživeti vse dni svojega 
življenja. Moški in ženska s sklenitvijo zakona zapečatita svojo ljubezen v Kristusu. 
V spodbudi so škofje iz Kenije opozorili še na eno zelo pomembno stvar, ki se večkrat 
dogaja pred sklenitvijo zakona, in sicer: »Ker so bodoči zakonci pretirano osredotočeni 
na dan poroke, pozabljajo na to, da bi se pripravili na obveznosti, ki trajajo vse življenje« 
(RL 215). Da se to ne bi dogajalo, ne smejo na zakon gledati kot zgolj na enkraten trenutek 
v življenju, ampak kot na nekaj večnega, kar ju bo spremljalo skozi celotno življenje, zato 
ni pomembna samo materialna priprava, ampak tudi duševna, ki zakonca opozori tako na 
dobre kot tudi na slabe stvari in ju spodbudi, da se še bolje spoznata. Prav tako papež 
spodbuja k molitvi tako med pripravo kot tudi po njej.  
»Zelo pomembno je, da se po poroki zakonca vključi v pastoralo Cerkve, saj lahko 
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tako vse občestvo pomaga pri širjenju njune ljubezni in krepitvi njunega odnosa. 
Če se par po poroki priključi pastorali je to zelo dobro, saj se lahko tako uči iz 
izkušenj starejših parov, ki so na voljo mlajšim.« (RL 223) 
Zakonci, ki ostanejo v občestvu Cerkve tudi po poroki, lahko živijo svoj zakon v veliko 
večji polnosti kot tisti, ki se na pot zakona podajo sami. Pari, ki ostanejo v občestvu, imajo 
podporo vseh, ki so z njima povezani in prav tako si lahko za vzgled vzamejo starejše 
pare, ki imajo več izkušenj in lahko paru pomagajo pri težavah, ki se pojavijo v zakonu. 
V spodbudi je zapisano: »Zakonski pari, ki imajo že bogate izkušnje, morajo biti 
pripravljeni, da druge tako spremljajo pri tem odkrivanju, da jih krize ne prestrašijo in jih 
tudi ne pripravijo do tega, da bi delali prehitre odločitve.« (RL 232)  Prav tako je občestvo 
tudi tisto, ki par spremlja skozi celotno življenje in jima tako pomaga vse od začetka 
skupne poti pa do konca. Velik problem sodobnega zakona je pomanjkanje komunikacije, 
ki pa je ključnega pomena v zakonu. Če se zakonca pridružita kateri od zakonskih skupin 
v župniji, se tako na nek način prisilita, da med seboj komunicirata in si povesta svoja 
občutja. Prav tako pa daje pastorala nekakšno varnost in potrditev, da nista edina, ki imata 
v zakonu težave in da se te pojavljajo v vsakem zakonu. Tako si pari s pogovorom 
izmenjajo izkušnje in prav tako v pogovorih oziroma izkušnjah ostalih iščejo rešitve za 
svoj zakon oziroma problem. Zakoncem tako pastorala daje občutek, da niso sami in da 
lahko skupaj premagajo vse težave, ki se pojavijo.  
V tej apostolski spodbudi papež Frančišek na lep način predstavi vse vidike zakona in 
družine. Spodbudi nas k sklenitvi zakona in izpostavi pomembnost priprave na sam 
zakon. Prav tako  pove, kako zelo je pomembna vzgoja v družini in odnos, ki ga imajo 
partnerji med seboj in izpostavi pomembnost odnosa v družini. Če bi poskusili apostolsko 
spodbudo strniti v en stavek, bi lahko rekli, da je radostni dar papeža Frančiška, ki ga 
podarja vsemu občestvu in razsvetli pomembnost odnosa med seboj in z Bogom. Papež 
pravi, da je zakon:  
»Zakon je dolgo potovanje, ki traja vse življenje, in vi potrebujete Jezusovo pomoč, 
da bi z zaupanjem potovali skupaj, da bi se sprejemali, drug drugega vsak dan, in 
si odpuščali vsak dan, to pa je v družinah pomembno, znati odpuščati. Vsi imamo 
namreč pomanjkljivosti. Vsi!« (Papež Frančišek 2014, 15. maj) 
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2.3 Nekatere prednostne naloge papeža Frančiška pri pripravi 
zaročencev 
 
Papeževo delovanje je drugačno od dosedanje prakse. Lahko bi rekli, da je unikatno, saj 
daje veliko večje pomene stvarem, ki so bile do sedaj potisnjene nekoliko v ozadje. Tako 
lahko vidijo, da papež v ospredje postavlja pripravo na zakon in ji pripisuje vedno večji 
pomen. Prav tako daje papež zelo velik pomen tudi zakonu samemu, o katerem je govoril:  
»Zakrament zakona nas vodi v središče Božjega načrta, ki je načrt zaveze, načrt 
občestva.« (Papež Frančišek 2014, 2. april) 
Človek je tisti, ki je ustvarjen po Božji podobi in zato tudi naravnan v središče vsega 
stvarstva. Bog je prvemu človeku ustvaril družico, da bi bila eno, tako je sveti zakon tisti, 
ki ju združi, da postaneta eno. Sveti zakon pa je usmerjen k rodovitnosti in tako tudi k 
gradnji občestva, ki je v Božjem načrtu.  
14. februarja 2014 se je papež v Rimu  srečal z zaročenci in jih nagovoril: 
»Če pa je ljubezen odnos, potem je to nekaj, kar raste. Gradi se kot hiša. Hišo 
gradimo skupaj. Ne sami. Graditi pomeni spodbujati rast. Dragi zaročenci, 
pripravljate se na to, da boste rasli skupaj; da bosta gradila hišo, kjer boste za 
vedno živeli skupaj. Saj je ne želite zgraditi na pesku občutkov, ki pridejo in 
gredo, ampak na skali prave ljubezni, ki prihaja od Boga.« (Papež Frančišek 2014, 
14. februarja) 
S tem papež spodbudi zaročence, da bi se odločili za pripravo na zakon. Želi poudariti, 
da je odnos potrebno graditi in zaročenca sta tista, ki se tekom priprav na zakon 
osredotočita na to grajenje zakona v iskanju najgloblje prave ljubezni. Papež prav tako 
spodbudi zaročence k molitvi, ki je ključnega pomena. Partnerja morata moliti drug za 
drugega, za svojo družino in zase, da bi v moči Kristusove ljubezni lahko tudi sama 
ljubila.  
Papež pravi, da je pri sklenitvi zakona pomembna tako priprava na zakon kot tudi 
nadaljnjo spremljanje mladoporočencev. V  Vatikanu je 21. januarja 2017 papež povedal, 
da so ljudje, ki želijo skleniti zakon, različni in zato potrebujejo pred sklenitvijo zakona 
»močno zdravilo«, ki pa je priprava na sam zakon. V pripravi se morata zakonca med 
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seboj bolje spoznati in se naučiti ljubit. Papež prav tako poudarja, da zahteva priprava na 
zakon »kompetentnost pastorale«. S tem želi poudariti, da mora pri pastorali sodelovati 
celotno občestvo, ki mora skrbeti, da se bosta zakonca pripravljala na zakon v čim večji 
veri. Torej je pomembno, da pomagajo paru spoznati vero, ki bo temeljila na ljubezni. 
Papež pove, da je temeljni cilj:  
»Pomagati zaročencem, da bodo postopno dosegli vključitev v Kristusovo 
skrivnost, v Cerkev in s Cerkvijo« (Papež Frančišek 2017, 21. januar)  
Papež pa prav tako izpostavlja že omenjeno spremljanje mladoporočencev po poroki.  Saj 
pravi, da tako par ostane v Cerkvi in veri. Tako lahko Cerkev pomaga paru in ju spremlja, 
ter jima pomaga tako v dobrih, kot tudi v slabih trenutkih. Prav tako ju lahko spremlja pri 
vzgoji otrok in ju usmerja po poti vere.  
Namen priprave na zakon je: 
»spodbujati primeren verski kontekst, v katerem obhajati in živeti zakon«. (Papež 
Frančišek 2017, 21. januar) 















Diplomska naloga želi pokazati, da je priprava zelo pomemben del sklenitve zakona. 
Njena naloga je partnerjema približati vero in ju pripraviti na njuno skupno pot v 
Kristusovi ljubezni. Prav tako jima pomaga pri odkrivanju tiste ljubezni, ki nas jo uči 
Jezus in je zgolj skozi razum ne moremo odkriti oziroma krepiti.  
Skozi prebiranje literature vidimo, da se vedno več ljudi zavzema za zakon in tako tudi 
za pripravo. Tako je tudi papež Frančišek tisti, ki sta mu  pomembna priprava in sam 
zakon in zato spodbuja mlade k sklenitvi zakona. V sodobnem času je število porok začelo 
znatno upadati, saj se je začela spreminjati kultura človeštva. Ravno zaradi tega je papež 
začel spodbujati k sklenitvi zakona in izpostavil nekatere pomembne vidike zakona. 
Zakon je podoba Boga, iz katerega se rojeva občestvo Cerkve, zato je potrebno že od 
vsega začetka pokazati to vrednoto, ta milostni dar, ki ga prejmemo s sklenitvijo zakona 
in ga tako preko vzgoje približati.  
Pri papežu Frančišku lahko zasledimo veliko novosti, ki zelo vplivajo ne samo na 
posameznika, ampak na celotno človeštvo. Nekatere izmed njih so:  
1. Ljudi nagovarja s preprostimi besedami in jim na ta način nudi toplino. Prav tako 
pa s to svojo lahkotnostjo pušča velik pečat v srcih vseh ljudi.  
2. Poudarja pomembnost odnosa oziroma pomen besede prisluhniti, ki ima zelo 
velik pomen v življenju vsake osebe.  
3. Izpostavlja drugačen pristop do sočloveka, in sicer z ljubeznijo in usmiljenjem, ki 
se kaže predvsem v odpuščanju.  
4. Na prvo mesto postavlja človekovo izkušnjo Boga in tako spremeni pogled na 
vero.  
5. Velika novost, ki jo lahko zasledimo pri papežu Frančišku, je tudi odmik od 
materialnosti. V ospredje daje ljubezen do Boga in sočloveka in želi ljudem 
pokazati, da je ljubezen največji Božji dar, saj če imamo ljubezen, ne potrebujemo 
nepotrebnega razkošja.  
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6. Poudarja Kristusovo Cerkev, ki je pozorna in dobra in na tem je potrebno graditi.  
7. Izpostavlja ljubezen do tistih, ki so potisnjeni na »rob« in izpostavlja ljubezen, ki 
služi.  
8. Ljudi nagovarja, naj bodo odprti za novosti in naj bodo pogumni ter se predajo 
Božjim presenečenjem.  
9. Spodbuja k prenovi teologije in tako pokaže vernikom odprtost za novosti. 
10. Je »socialen« papež in tako izkazuje svojo ljubezen do sveta in posameznika.  
Novosti bi lahko zaključili z besedami patra Schweigerja, ki je napisal: 
»Papež s svojimi potovanji gradi mostove med ljudmi, skupnostmi ter narodi in 
podira različne zidove predsodkov ter ustvarja nove odnose.« (Schweiger 2015, 
27. marec) 
Tudi glede same priprave na zakon se lahko vidi drugačnost papeža Frančiška, in sicer v 
pozitivni luči. Novosti njegove priprave za zaročence so:  
1. Izpostavlja svobodno odločitev posameznega zaročenca in poudarja, da se na 
zaročenca ne sme izvajati pritiska ali ga zavajati v zakon (RL 209). 
2. Poudarek pri pripravi zaročencev daje na gradnji odnosov in izpostavlja moč 
molitve tako med pripravo kot tudi po njej.  
3. Veliko bolj kot njegovi predniki si prizadeva za pripravo duhovniških kandidatov, 
da bodo lahko ustrezno spremljali poročene in vodili zaročene po pravi poti med 
pripravami (RL 202).  
4. Prizadeva si za večjo podporo in pomoč zaročencem. Predvsem si želi, da bi to 
pomoč v največji možni meri podajali duhovniki in spovedniki (RL 208).  
5. Izpostavlja občestvo, ki ima ključno vlogo pri parih, ki se pripravljajo na zakon in 
tistih, ki so že v zakonu, da bi jim laiki pomagali s svojimi izkušnjami in jih 
usmerjali po poti vere in ljubezni (RL 223).  
6. Spodbuja zaročence, da gledajo na zakon kot na poklicanost (RL 69).  
7. Prizadeva si za pripravo, ki bo paru povečala osebno vero in ju na ta način 
pripravila na skupno življenje v Kristusovi luči.  
8. Spodbuja prizadevanje, da bosta zaročenca tudi po poroki ostala aktivna v 
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občestvu cerkve in ga tako bogatila (Frančišek 2017, 21. januar).  
9. Želi, da se pomaga tudi zaročencem, ki že imajo otroka, da se ju spremlja skozi 
njuno življenje in se ju ne sili v hiter zakon. Papež izpostavlja, da morata 
zaročenca sama dozoreti za sklenitev zakona in da je nujno potrebno sprejemanje 
takšnih, ki že imajo otroka in še niso poročeni, saj je takšnih parov vedno več (RL 
96).  
10. Želi, da se na pripravi izpostavlja Kristusova prisotnost v zaročenčevem življenju 
in tako pokaže, kaj je najpomembnejše. S tem želi povedati, da se ne sme v 
ospredje postavljati zunanjih znamenj (RL 131).   
Priprava papeža Frančiška se v veliki meri razlikuje od priprav, ki so bile aktualne pred 
njegovim pričetkom papeževanja. Opazi se velika sprememba v pristopu, ki pozitivno 
vpliva na zaročene. Papež želi na prvo mesto postaviti osebo in njen odnos do Boga ter 
preko tega odkrivati zakrament zakona. Vstop v zakon mora temeljiti na osebni odločitvi, 
ki naj bo svobodna. Papež želi, da priprava služi spoznavanju, saj se lahko na tak način 
zmanjša število ločenih in se tako poročenim prihrani bolečina, ki bi jo sicer doživljali ob 
razvezi. Sveti oče izpostavi, da je priprava na zakon v današnjem času nujna. Čeprav se 
papež na vso moč trudi in spodbuja pripravo na zakon, je ta še vedno nekoliko 
zanemarjena in se ji ne pripisuje tako velikega pomena, kot si ga zasluži.   
Zaradi zanemarjanja priprav na zakon in nepoznavanja samega pomena zakramenta 
zakona prihaja do nezaželenih razvez, ki v veliki meri prizadenejo posameznika. Velika 
napaka poročenih je, da zakon jemljejo precej površinsko in se premalo zavedajo Božje 
navzočnosti  v zakonu. Da bi lahko to vsaj nekoliko odpravili, papež predlaga, da se večji 
poudarek nameni izobraževanju mladih, da se jim pokaže pravi pomen zakona in se jim 
približa Božjo ljubezen, ki nas povezuje.  
Papež skozi svoje delovanje in prizadevanje za zakon pokaže tudi veliko naklonjenost do 
ločenih in ponovno poročenih, ki ostanejo v Kristusovi ljubezni in poudarja, da je tudi 
tem potrebno nuditi pomoč in jih z vso ljubezni sprejemati v občestvo Cerkve.  
V pripravi na zakon je potrebno poudarjati različne vrednote, med katerimi je tudi 
ljubezen. Ljubezen je tista, zaradi katere se poročimo. O tem, kakšna bi naj bila naša 
ljubezen, pa najdemo zelo lepo napisano v 1 Kor 13: 
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»Ljubezen je potrpežljiva, 
dobrotljiva je ljubezen, ni nevoščljiva, 
ljubezen se ne ponaša, se ne napihuje, 
ni brezobzirna, ne išče svojega, 
ne da se razdražiti, ne misli hudega. 
Ne veseli se krivice, 
veseli pa se resnice. Vse prenaša, vse veruje, vse upa, 
vse prestane. 
Ljubezen nikoli ne mine. 
Preroštva bodo prenehala, 
jeziki bodo umolknili, 
spoznanje bo prešlo. /.../ 
Za zdaj pa ostanejo 
vera, upanje, ljubezen, to troje. 
In največja od teh 






Glavni namen diplomske naloge je predstaviti pripravo na zakon in vanjo vključiti pogled 
papeža Frančiška. V današnjem času je priprava na zakon zelo pomembna, saj pomaga 
paru na poti ene izmed njunih največjih odločitev. V prvem delu je predstavljen pravni 
vidik priprave na zakon ter je opisano, kako na zakon in na pripravno gleda Katekizem 
Katoliške Cerkve in nekateri drugi priročniki. Priprava na zakon vodi par k večji in 
polnejši ljubezni v Kristusu. Drugi del diplomskega dela se posveča pripravi na zakon, 
kot jo izpostavlja papež Frančišek, ki poudarja, da je ta zelo pomembna za spoznavanje 
vere in mora voditi k polnejši ljubezni in spoznanju.  
V preteklosti se pripravi na zakon ni posvečalo dovolj velike pozornosti, vendar pa se to 
v zadnjih časih spreminja, saj se je izkazala, kot dober korak v zakon. Z vzpodbudami 
papeža Frančiška priprava dobiva vedno večjo veljavo in je že skoraj nepogrešljiv del pri 
sklenitvi zakona.  
 
















The main purpose of this paper is to present preparation for marriage and include the view 
of Pope Francis on this matter. In our days the preparation for marriage is very important 
because it helps the couple on the journey of their biggest decisions. In the first part we 
present the legal view of marriage preparation and the view of Catechism of the Catholic 
Church and of other handbooks on the marriage and the preparation for it. Marriage 
preparation guides the couple to bigger and fuller love in Christ. The second part of this 
paper is about marriage preparation and the view of Pope Francis, who said that the 
preparation is very important for knowing religion and has to lead to fuller love and 
recognition. 
In the past the marriage preparation did not have so much attention but lately this is 
changing because it has been shown that marriage preparation is a good step for marriage. 
With the encouragements of Pope Francis the marriage preparation is becoming more 
valid and it is almost indispensable part for the conclusion of the marriage. 
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